























































































Headline ASNB bantu fahami teori ekonomi
MediaTitle Sinar Harian
Date 31 May 2012 Language Malay
Circulation 60,000 Readership 180,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 10 ArticleSize 305 cm²
AdValue RM 1,678 PR Value RM 5,033
